











качества,  что  позволяет  использовать  полученные  3D‐модели  в  коорди‐





























































































рично  установленными относительно осей двумя ракетами,  при  условии, 
что равнодействующая реактивных сил проходит через центр масс техниче‐
ской системы. 






Для  оценки  достоверности  полученных  результатов  была  рассмот‐









движения  технической  системы,  выполненный  в SolidWorks Motion  пока‐
зал, что погрешность в определении перемещения не превышает 0,7%. По‐
грешность вызвана вычислительными методами SolidWorks Motion. 
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